






























































































































































合・　許一・・ ・一・ P，03年るう8｛一・一・　　　　　（75） ・14620505
◎　10月旅籔略
　　　葡月よりの繰越・一　　　　・・…・
　　　宇月の牧人舗ガー
　　　争力の支出合計一一…・・…・
＿2，345－05δ
Iしδ5争696
　1C34658
現　　花　　萬・・一　　一…… ・・一R，164，◎96
◎前与度との比較
．八　　．盾数
1961
7843一
196」2
8230」6
増　誠
十　1　　6一
（76）
　　　　　　　　　　　　水　一衣、∴　言三　率
　　2目　殖貫崎一本釣漁版よりかニムリヘj二（40し帆〕1個庫が入播
⑤　9’旧臼　みさき公園水族謹の採集班が宋舘、かねて依頼して＝あった．マホ㌣Lニトデ
⑤穿、大阪薄産の毎肴娃動拘を貢贈、また一本釣窒主にした某同探桑を行なつ£。
⑤15日夜向はかなリ気温が下るようになったので、熱帯淡水魚糟に保温琶異をセッ
　　　　　トしナこ。
⑤　2i～258　　守水槽玲封装置の電気回騒カミ故度し、冷凍’機がイ事つ仁だあ、一同摺の水麗
　　　　　は195δ1まで上昇しだが　並二ぱ4個俸とも無事⊂誌つナニ。
⑤25日Aフ」く槽の1ソヘメウオは人楢以禾1ケ月ぶりで餌（〕ニビの剥賓〕1こついた。
（…）　つ6月　中水横室塞に保存中の固定標本を整理し、固定淀を痛充しだ。
⑤29白須，宙水族鎗のあつ吐んで、兵庫策赤穂産のトビハ’ビ幼魚50個体バ入摺、革
　　　　　上水槽室ζ・飼育を’蛤郷仁。
19　i0日　　　　　　　　　　　　　　　　，電磁継電藩をとリ若之て，全くイ参侵した水
　　　　　翌3川、今度はン奪庚械の連正保護嗣囲番よ1．パス滝～竹リ、苛く」に大阪壷
　　　　　蛋ぺ修理衛した。
⑤今胃の一深肇／」時（釣および’潜水）は、べう類に重点をおした瀞累，亡の〕レジ線ン
　は、一1桐．から飼育中のわ衛合わ已て：、1丁種になりτD両水溜てノ点を集めてし1る。
⊂≡）　一ト∴　　’一｛∴■一I、　ま．た！あとを断たず，；味に4／ら24水4書’，帯ニブJく橿室て著しかった沙；．
　詣対案1バ除々にてぱ布るが劾累を示し、ノ」く摺の内容は前胃よリ元1案してきた。
⑤！o胃の一席豪・乍奈
　日　野
4日ク万
6日午宿
8日　力
g目タカ
108午前
17目午後
21属■。・
25日り
27日・
麻秦場所　　　麻宗方法
帖。場場前　　　碇　　釣
北浜の積　　　潜　　水
塔島の栗倒　　　　ク
呵裾沖・岬馬市中　　一　拳省勺
唐島東倒　　　薄氷　ホ
　　”　　　　　　　　　　　ウ
動j物園下の筏’　　戚　　　釣
人實
　2．
　2
　2
　2
　2
ヨ
主な目的
クロノジナ
サ〉コ揮
wグン．へ一弓類
中型筏魚
べう類
　4
　づ
ネンブ㍉タイ葦頁
⑤主ねコ票集水衣看
　魚類　：キ店ソシ石午キバ’ソリタ　クロノ。シニーナオハグーロベヲヌスキベうの一種カ〉ムーバー弓
辛ユウセン　コイ）べ’ラ　コザシラベラ　　八フセンベーラ　ァηこジベラ　モンツキクマノミ
　　　シナセ〉スズ1メグイ村ウシルククロユリハ壱
、籍脊オ産動．勃　：　べ■こウミトサカ　アカトゲ」トすカ　〕ピノウトサカ　ハすがササ〉〕り イリパ■ナ
オ化／エビユま工・耐こア才／イカハナウ！ゾ㌧わヅ巫ジj生トゲ
⑤主な窮入水族石　　　（今居よリゴニピ網漂始まる）
　薫頬　ニエ五三とエテ〉1つ十ゴ迎　グリノオド〕■一7わマゾ万十小リトウクイ
　　　　■㌧㍗ガ’弓　ヒメコトビキ　イ劾†9イ　丘刀ンムリヘう　一‘チョナもウウオ
　　　　カ〉㌻）バギー水ウボウ　ガ〉リー；ウビ’ラメ
　．」　　　　　　　1　カノコ・ゴセエビ　　リ与リエピ　テナガコブ三・カニ　セミエ己　フカづガ1ソ伽一こ
　　　　マミノノニ11千！一1jη一サーミ　…ヨウシ「一）カ土ポウシユウ六う　　〕手「ゴ中近二く」とモーズーと
　　　　．コニボヤ　　マ木ト
⑤！○胃3」｝二寝直前商中の動1怖ぱ．332種．3rgO魎俸以上で、ピの内訳は，
　次の適．リーごごつうう調崇・水橿1こ収容疑示中の動伽弐3i5種3680燭休以上、．
　　　　　　　　　　　　　　　夕　も　揮　　4種
　　　　　　　　　　　　　　　カプートが一二1実員　　　　iり　　　　ヒトデヨ類　　　　　8’
　　ウミ／刊頓　小　　フ州ル浦　　2リ　クモヒトデ類一　5！ノ
　　㌣ギ　　　rア／　±ピー類　　13ク　　ウニ類　　ほク
　　ウミエラ類　　　1ク　　　㌣ドカリ類　　　6ウ　　　すマコ類　　　6ウ
　　イリギ沖噸　　一9リ　カ■二複　23わ　赤7類　　い
　　グサンコ’領　リ／　ηフラ〉揮　　2／ノ　’軟膏魚類　　い
　　l／／カゴ頓　　い　　二枚票類　　ほり　硬管蒋領　旧。・
　　ハナキン牛け類　　　1一ク　　　着　舅　類　　　2Gニ　　　カ　メ　頬　　　3〃
　　六ウ払シ類　　い　　タ＝1類　　1一，4
（ξ）　10月の気象　　（o9時鍵測〕
　　　弟1水檀室　（水温・比重は杓2＝十㌻1亭∴、
新 〔ほ． （水　温）
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　　　　　　　　　　　　　末　　訪　　欽
jO月い三丁　水庫万＝調萱届汗発書同珂完歩二語等チ矢酋氏二綴．察のに．勾三衛菖、
l　O月8日1神÷吏童局工務課；井憲r穴、同皮術吏粛岩崎撃蛙穴は、当遠ク）ホ稽冷
　　却装轟を1視察0）た的来唖百．
；○月22日．葛洞水槽嗣育帰蚤一〕寸季策穴襯一躍一ωた巧釆重芭一
（79つ
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